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1 .  Ulo gata  na  geo grafi jata  vo  praktikata  i  vo  obra zov niot  
proce s   
 
         K a ko  i  mno gu  nau ki,  odnosno  na stavni  p redmeti,  taka  
i  geo grafi jata  ko lku  p ove}e  se  ra zviva  i  o sovremenuva ,  vo  
tolku  p ove}e  se  obo gatuvaat  geo graf skite  na stavni 
edinici  a  od  tu ka  i  ne jzinata  prime na  vo  praktikata  
stanuva  s#  pokvalitetna  i  polivale ntna .  Ulo gata  na  
geo grafi jata  vo  sovremeni ot  svet  stanuva  u {te  pove}e  
tran sparet na  bla godarenie  na  novite  nau ~no -tehnolo{ki  
ra zvo jni  proce si ,  na  sovremenite  do sti gnuvawa  na  naukite ,  
na  ek splo zivnata  urbani zaci ja ,  potoa  na  p romenite  vo  
na~inot  na  `iveeweto ,  potrebata  na  sovre meniot  ~ovek  od  
ra znovidna ,  tran sparentna  i  kvalitetna   komun ika cija  itn .  
 Zvu~i  za~uduva~ki ,  no  dobro  se  znae  deka ,  vo  si stemot  
na  naukite ,  glavno  samo  geograf skata  nau ka  e  vr zana ,  
odno sno  e  v o  me |u sebna  zavisno st  i  gi  pov rzuva  site  
ob jekti  i  po javi  vo  pro storot .  Odno sno,  taa  gi  povr zuva  
prirod nite  po javi  so  popula ci jata ,  po pulaci jata  so  
ekono mijata ,  ekono mijata  so  politikata  itn .  
Spored  toa ,  ne  slu ~ajn o ,  vo  sovremen iot  svet ,  vo  
nekoi  ze mji ,  geo grafi jata  br zo  se  o sovre menuva  i  go  sledi  
~ekorot  na  ra zvo jot  na  naukite ,  pri  {t o  i znao |a  novi  
i stra`uva~ ki teor ii i  metodi ,  adekvatni  na  prakti~nite  
potrebi ,  za  primena  na  geo gra fskite  i sku stva  vo  pra ksata ,  
vo  celokupniot  si ste m  na  obra zovniot  proce s  i  voop{to  vo  
si stemot na  ~ovekovite  univer zalni  znaewa.   
Vo  taa  smi sla ,  i  vo  na {ata  zem ja ,  samo  ra zvo jot  na  
tran sparentn o -ap likativnata  geo grafi ja ,  preku  primena  na  
novi  formi  i  metodi  na  rabota  ada ptirani  na  sovremenite  
barawata  v o  praktikata  i  vo  obra zovniot  p roce s,  u spe{no  
}e  mo`e  da  se  inkorpor ira ,  ne  samo  kako  va`en i  sovremen  
na staven  pred met  vo  univer zalniot  p ove}e stepen  si stem  na  
obra zovni ot  proce s ,  tuku  i  kako  prakti~na  potreba  za  
zbo gatuvawe  na  znaewata  na  ~ovekot  v oop{to.  
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2 .  Identi fikaci ja  na  nadarenite  (talentiranite )  u ~enici  
 
Po kraj  zadovoluvawe na  barawata  na  si stemot na  
obra zovni ot  pr oce s od  u slu gite  na  geo graf skite  zna ewa,  
va`en  se gment ,  v o  edna  od  mno gute  sov remeni  formi  i  
metodi  na  rabota ,  vo  na stavata  p o  geo grafi ja ,  be zdru go ,  
treba  da  bide  i  ra botata  za  identif ikuvawe -prepo znavawe   
na  nadaren ite  (talentiranite)  u~enici .  Vo  ovo j  slu~a j ,  
identi fikuvaweto  na  nadarenite  u~e nici  za  geo gra fija  
mo `at  da  bidat  plodno  tkivo  za  p opolnuvawe  na  barawata  
ne  samo  na  ge ograf skata  nauka  za  p otrebite  vo  pra ksata ,  
tuku  i  ponata mo{en  kontinuitet  na  jaknewe  na  kvalitetot  
na  ve}e  od  po odamna  glorific iranite  i  unive rza lni 
geo graf ski  znaewa  vo  {irokoto  se mejstvo  na  unif icirani  
nauki .   
 
a )  Op {ta {e ma za  odreduvawe  na  nadarenite  u~enici  
 
Adekvatnoto i  navremeno p repoznavaweto ,  odno sno  
u spe{nata  identifika cija  na  nadare nite  u~enici  vo  
obra zovni ot  pr oce s e  edno  na jzna~a jnite  pra{a wa.  Imeno ,  
vo  kolku  se  saka  da  se  pro {irat  potrebite  i  e fektite  na  
prak sata ,  na  si stemot na  naukite  i  zaednicata  vo  celina ,  
potrebn o e  da  se  prime ni  li sta  na  op servacion i metodi  koi  
bi  m o`ele  na stavnicite ,  roditelite ,  padagozite  i  dru gi  
stru~ni  lica  da  ja  kori stat  pri  prepo znavaweto  i  
identi fikaci ja  na  nadare nite  u~enici .  
 Vo  taa  smi sla ,  nude j}i  go  na{ iot  primer ,  i zne sen  vo  
o grani~ena  forma ,  ceni me  deka  }e  dade me  skromen  pridone s  
vo  li stata  na  op servacioni  metodi  za  identifikac ija  na  
nadarenite  u~enici.  
 Prv  i  o snoven  poka za tel  za  po stoeweto  na  nadaren ost  
na  u~en ikot  e  ne govoto  ZN AEW E ,  odno sno  negoviot  
kontinu iran odl i~en u speh  po  site  na stavni  predmeti .  
Ident ifikaci jata  na  nadarenite  u ~enici,  sepa k,  ne  se  
sveduva  samo  vr z  o snova  na  {kol skiot  uspeh ,  tuku ,  i stiot  
predviduva  i  upotreba  na  na jrazli~ ni  p siho dijagn osti~ki  
in stru m enti ,  preku  k oi{to  }e  se  i zmeri  nadpro se~ni ot  
K OEFI CIE NT  NA  INT ELIGEN CIJA ,  potoa  }e  se  utvrdi  
nivoto  i  stepenot  na  po stoewe  na  na jra zli~ni  
S POSOB NOST I,  INTER ESI,VE [TI NI  I  VRE DNOS TI,  
ka j  u~enikot ,  kako  i  ut vrduvawe  na  V ERBA LNIO T 
P OTEN CIJAL ,  LO GI^N OTO  RAZ MISL UVA WE  I 
M OTIV ACIJ ATA .  (Vidi :  Slika  1  –  [e m a na  i de nti fik ac ija  
n a  n ad are ni te  ( ta len tir an it e)  u ~en ici ) .  
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Site  ovie  su ge stii,  bla govremeno ,  mo `at  mno gu  
pobr zo   i  po lesno na  na stavnicite ,  da  im  ovo zmo`at  da  gi  
zabele`at  odredenite  spec ifi~ ni  karakteri stik i  na  
nadarenite  u~enici.  I sto  taka ,  u spe {noto  identifikuvawe  
na  nadarenite  u~enici  ne zamenlivo  e  bez  primena  i  na  
slednite  komponeti :  na  smi sl eno  pedago{ko  i  p siholo{ ko  
d eluvaw e ,  na  vo dew eto  na  u~ eni~ko to  do si e ,  kako  i  
ra zmi sluva wata  na  ro dit elite za  svoi te d eca ,  sem e jnata  
klima ,  vli jani eto  na  sredinata ,  opkru`uva w eto,  
vli jani eto  na  na stavnici te itn .  Ili p o  konkret no,  v o  
defin iraweto  na  pro filot  na  nadarenite  u~enici  bitni  se  
site  manife stacii  pri sutni vo  vo sp i tno-obra zovniot  
proce s ,  ka ko i  manife staciite  koi  le sno  mo `at da  vli jaat  
vr z  prome nata  na  vidot  i  karakterot  na  nadarenite  
u~enici .  Toa ,  zna~i,  deka ,  identi fikaci jata  na  
talentiran iot  u ~enik,  mo`e me da  ja  utvrdi me re lativno 
br zo ,  no  i stata  m o`eme  i  nepovra tno  da  ja  i zgubime,  
dokolku  nemame  i zgradeno  strate gi ja -metodolo gi ja  na  
rabota  so  niv .  Vo  t oj  slu ~aj ,  neu spehot  na  rabotata  so  
nadarenite  u~enici  mo `e  da  produ cira  komple kse n 
feno men  na  ned ovolno  f lek sibiln ost ,  samokont rola ,  
hroni~e n neu speh  i  ni za  ra zni k onf liktni situacii .                           
    
b )  Op {ta {e ma za  odreduvawe  na  nadarenite  u~enici po  
predmetot  geo grafi ja   
 
Vo  siste mot na  p oor gani zirana  identi fikaci ja  na   
nadarenite  u~enici ,  potre bno e  po golemo  vnima nie  da  mu  se  
po sveti  i  na  smi slen oto peda go{ ko deluva we,  gleda no od  
a spek  na  specifi~n oto  podra~ je ,  odno sno  na stavniot  
predmet -naukata  i li  naukite  na  u~eni~ki ot  intere s  i  
preokupa cija .   
Vo  to j  smi sol ,  a  poa |a j} i  od  svo jot  li~en  pri mer,  od  
petnae set godi {noto  pro svetno  rabot no  i sku stvo,  vo  
o snovnot o  i  srednoto  obra zovanie ,  predava j}i  go  predmetot  
geo grafi ja ,  mo`a m  da  gi  i zne sam  sop stvenite  p r aktiki  i  
i sku stva  vo  o sum godi{ noto  rabotewe  so  nadaren i u~e nici 
po  predmetot  geo graf ija .  
Ident ifikaci jata  na  u~enicite  so  nadareni  
spopobn ost i  za  geo gra fija ,  po kra j  vo  redovnata  na stava  gi  
utvrdiv  i  preku  for mite  na  dodatnata  na stava  i  slobodnite  
u~eni~k i  aktivno sti,  preku  koi  go  vrednuvav  nivnoto  
op {to  i  po sebno  ZN AEW E ,  pri  toa  go  zemav  vo  predvid  i  
nivniot  kontinuiran  od li~en u speh  po  site  na stavni 
predmet i.  I sto ta ka ,  identifikaci jata  na  ovaa  po seb na  
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grupa  na  u~eni ci  ja  utv rdiv  i  vr z  o snova  na  nivniot  
kvantum  na  GEO GRAF SKIO T  IN TELE KTUR ALEN    
K OEFI CIE NT  I  K APAC ITET  NA  ZN AEW E  -  utvrden  
preku  standardi zirani  geo graf ski  te stovi ,  potoa  na  
VE RBAL NIOT  POTE NCIJA L NA  I NTER PRET ACIJ A,  
LO GI^N OTO  RAZ MIS LUVA WE  i MOT IVA CIJAT A .  I na  
kra jot ,  za  da  se  dobie  celo sna  potvrda  za  ta lenirano sta  na  
u~enikot -u~en icite ,  potrebo  e  da  se  so gleda  i  poedine~n o 
p siholo {kiot  profil  na  nadareniot  u~enik ,  gledano  
spored   S POSOB NOST ITE,  IN TERES IT E,  V E[T INI TE 
I  V REDN OSTI TE.  (Vidi :  Sli ka  2  –  [ e ma  n a  id en tif ika cij a  
n a  n ad are ni te  u~e nic i  po  pre d me to t  geo gr af ija ) .  
     
3 .  Prakt i~ni i sku stva  vo  rabotata  so  nadarenite  u~enic i 
po  predmetot  geo graf ija  
 
Vo  ovaa  prilika ,  vo  kratko ,  }e  gi  i zne sam  
sop stvenite  i sk u stva  vo  o sum godi {noto  rabotewe  so  
nadareni  u~enic i po  predmetot  geo grafi ja  vo  
DS UGimna zi ja  “Jo sip  Bro z -Tito ” -  Bitola .   
I meno,  vo  periodot  od  1994  godina  pa  navamu  so  
vkupno  24  u~enici  sum  u~e stvuval  na  ra zni  natprevari  po  
predmet ot  geo grafi ja .  Talentiran ite  u~enici  u~e stvuvale  
na  natprevari  na  geo graf sko znae we -preku  met odot  na  
te stirawe ,  i  na  natp revari -smotri  na  mladite  i stra `uva~i 
od  Repu blika  Ma kedoni ja ,  vo  o grani zac ija  na  Narodna  
tehnika  na  Makedo nija .  Na ovie  natprevari  8  u~enici  go  
o svoile   prvoto  me sto ,  6  u~enici  go  osv oile  vtoroto  mest o  
i  4  u~en ici bi le  pla siran i na  treto  me sto ,  {to  zna~i  deka  
vkupno  18  u~e nici  il i  75  %  od  vkupniot  bro j  na  
talentiran ite  u~enici  za  geo grafi ja  se  vratile  so  ovoeni 
na gradi.  O stanatite  6  u ~enici  na  naveden ite  natpreva ri  go  
delele  ~etvrtoto ili  pettoto me sto .   
Na  ova  mest o ,  }e  gi  navedeme  ori ginalnite  
individual ni  trudovi  na  na darenite  u~enici  Ili ja  
Ni kodinov ski  i  Ili ja  Tiricovski,  so  temata ,  pod  na slov :  
“Sp el eolo {ki  i stra`uva wa  na i zvo ri{nio t  sliv  na  Crna  
R eka  i  nivno  pr ezenti raw e vo  dokum en tar en  fi lm”,  za  ~ie  
pod gotvuvawe ,  pod  moe  mentor stvo,  u~enicite  rabotea  
pove}e  me seci  pod gotvuva j}i  se  za  teoret skiot  i  
prakti~ niot  dela  na  temata .  Pri  toa  i zvr {eni  se  nekol ku  
teren ski  i stra`uva wa,  vle guvawa  vo  pe{ teri ,  merewa  i  
snima we  na  u spe {en  dokumentaren  film,  so  soodvetno  
scenario ,  tek st  i  mu zi ka ,  ko j  na  nekolku  pati  be{e  
prika `uvan na  lo kalnata  bitolska  televi zi ja .   
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So  identi~na  va`no st  e  i  trudot  na  nadarenite  
u~enici  Mari jan  Bo{ev  i  Jove  Sto janov ski ,  koi  so  svo jata  
tema :  “ Z em jotr esit e kako  priro dna  ka ta strofa ,  so  
po seb en  o svr t  na  bi tolkiot  zem jotr es  od  1994  godina”  
pokra j  kvalitetnata  tema,  i zraboti ja  maketa ,  preku  ko ja ,  na  
perfe kten na~ in ,  se  simuli ra{e  zem jotre s  so  ja~ina  od  
pove}e  stepeni,  odno sno  maketata  se  ra spa |a {e vo  nek olku  
fa zi ,  v o  zavi sn ost  od  ja~inata  na  zem joitre sot ,  p ri  {to  na  
kra jot  re~ isi  celo sno be{e uni{tena .    
Za  spo menuvawe  se  i  tem ite :  “Melio raciite  vo  
Pela go nija  i  hid romeliorativniot  si stem  Stre`evo ”,  
“Naci onalen  park  Peli ster,  sega {no st  i  idnina ”,  
“Astr onom ski  in stru menti  i  mere wa ”,  “Vodopadite  v o  
svetot  i  vo  Maked oni ja” ,  “Mo~uri {tata  –  Geo si stem  na  
idninata ”  itn .  
Na  kra jot ,  mo`a m,  na  moeto skromnoto  i sku stvo ,  
otvoreno  da  dodadam,  edno golemo  zadovol stvo  i  
bla godarno st ,  deka ,  rabotata  so  nadarenite -talentira nite  
u~enici  i  za  mene  pre stavuva {e  motiv  pove }e  vo  na soka  na  
ponata mo {no  intelektualno  i  stru~no  i zgraduvawe i  
u sovr{uva we.   
Rabotata  so  u~enicite ,  a  o sobeno  so  nadarenite  
u~enici ,  zna~i  potvrda  na  na stavnikot ,  de ka  na  
na jadekvaten  na~in e  vklu~en  vo  i zdi gnuva weto na  
na jvi soki te  nacional ni  interesi ,  a  t oa  e  vlo`uvawet o vo  
~ovekovata  u niver zalno st  na  znaewata ,  kako  na jrentabilna  
inve stici ja  i  sa mopotvrduvawe na  svo jot ,  se ga {en  i  iden  
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REZIME 
 
GE OGRA FSKI  ISK USTV A I P RAKT IKI VO 
I DENT IFI KACIJ ATA  I R ABO TATA   
SO  NA DARE NITE  U^E NIC I  
 
d - r .  N i kol a  V.  Di mi tr ov  
  
         K ak o  i  m no gu  n au ki ,  odn osn o  n a st avn i  p re d me ti ,  ta ka  i  
g e og raf ij at a  ko l ku  p ov e} e  s e  ra zv iv a  i  o so vr em en uv a ,  v o  to lku  
p ov e}e  s e  obo g at uv aa t  ge og raf sk it e  na st av ni  ed ini ci  a  od tu ka  i  
n e j zi na ta  pr i men a  v o  pra kt ika ta  st an uv a  s #  po kv ali te tn a  i  
p oli va len tn a .   
 P okr aj  za do vol uv aw e na  bar aw at a  n a  si st em ot  na  
o bra zo vn iot  pr oce s  od  u sl ug it e  na  g eo gr af sk it e  zna ew a,  va` en  
s e g me nt ,  v o  edn a  od  mn og ut e  sov re m eni  f or mi  i  me tod i  na  
r abo ta ,  v o  n as ta va ta  po  g eo gr afi ja ,  be z dru go ,  tr eb a  da  bid e  i  
r abo ta ta  za  i de nti fik uv aw e - pr epo zn av aw e  na  n ad ar eni te  
( tal en tir ani te )  u ~en ici .  Vo  ov o j  s l u~a j ,  i de nti fik uv aw et o  n a  
n ad ar eni te  u~ eni ci  za  g eo gra fi ja  m o `a t  d a  b id at  plo dno  tk ivo  
z a  po pol nu vaw e na  b ara wa ta  n e  sa m o  na  g eo gr af ska ta  n au ka  z a  
p otr eb it e  vo  pr ak sa ta ,  tu ku  i  p ona ta m o{e n  ko nti nu it et  n a  
j ak new e  na  k va li te tot  n a  v e}e  o d  po od a mna  glo rif ici ran it e  i  
u ni ver z aln i  ge og ra fs ki  z na ew a  v o  { iro kot o  s e mej s tvo  n a  
u ni fici ra ni  n auk i .   
A de kv at not o  i  n av re me no  p rep oz na v awe to ,  odn os no  
u s pe{ na ta  i den ti fik aci ja  n a  n ad are nit e  u ~en ici  v o  
o bra zo vn iot  pr oc es  e  e dno  n a j zna ~a jni te  pr a{ aw a.  I m eno ,  vo  
k olk u  s e  sa ka  d a  se  p ro{i ra t  pot re bi te  i  ef ek ti te  na  p ra ks at a ,  
n a  s is te mo t  na  na uki te  i  za edn ic at a  v o  cel in a ,  pot reb no  e  da  s e  
p ri me ni  li s ta  n a  op s erv ac ion i  m et od i  koi  bi  mo` el e  
n a st avn ici te ,  r odi te lit e ,  pa da go zi te  i  dru gi  st ru~ ni  li ca  d a  ja  
k ori st at  p ri  pr ep o z na vaw et o  i  i de nti fik ac ija  n a  n ad are nit e  
u ~e nic i .  
 P rv  i  o sn ov en  pok az a t el  z a  p os to ew et o  n a  n ad ar eno st  n a  
u ~e nik ot  e  n e gov oto  ZN A EW E ,  od no sno  n e gov io t  kon tin ui ran  
o dli ~e n  u spe h  po  si te  na st av ni  pr ed m et i .  Id ent ifi ka cij at a  na  
n ad ar eni te  u ~en ici ,  sep ak ,  n e  se  sv ed uv a  s am o  vr z  os no va  n a  
{ kol ski ot  u spe h ,  t uk u ,  i st iot  p re dv id uv a  i  u po tre ba  na  
n a j ra zli ~ ni  ps iho dij ag no st i ~ki  in st r u me nt i ,  p re ku  k oi{ to  } e  
s e  i z mer i  n ad pro s e~ni ot  K O EF I C I EN T  N A  
I N T EL I G EN C I JA ,  po to a  } e  s e  u t vrd i  n iv oto  i  s te pen ot  na  
p os to ew e  n a  na j ra zl i~n i  SP O SO BN O S TI ,  I N T E RE SI ,  
V E [ TI N I  I  VR E DN O S T I ,  k aj  u~ eni ko t ,  k ako  i  u t vr du va we  na  
V E R BA L N I O T  P O TEN C I JA L,  LO G I ^N O TO  
R A Z MI S LU VA WE  I  MO TI VA C I JA TA .  ( Sl ika  1  –  [ e ma  n a  
i de nti fik ac ija  na  na dar eni te  ( t al en tir ani te)  u~ eni ci ) .  
    V o  to j  s mi so l ,  a  po a| a j} i  o d  svo jo t  l i~e n  pr i me r ,  mo` a m 
d a  gi  iz ne sa m  so ps tv eni te  pr ak tiki  i  i sk us tv a  vo  r abo te we to  so  
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n ad ar eni  u~e nic i  po  pr edm e to t  g eo gr afi ja .  I me no ,  
i de nti fik ac ija ta  n a  u~ enic it e  s o  n ad ar eni  s pop obn os ti  z a  
g e og raf ij a ,  p o kr aj  v o  r ed ov na ta  na s ta va  g i  ut vrd iv  i  pr eku  
f or mi te  n a  do da tna ta  n as ta va  i  slo bod ni te  u~ en i~k i  
a kt ivn os ti ,  p re ku  k oi  g o  vr ed nuv a v  ni vno to  op {to  i  po se bno  
Z N A EW E ,  pri  t oa  g o  ze m av  v o  pr ed vi d  i  n ivn io t  k ont in uir an  
o dli ~e n  u sp eh  p o  s it e  na s ta vn i  pr ed m eti .  Is to  tak a ,  
i de nti fik ac ija ta  na  ov aa  po seb na  g r upa  na  u~ eni ci  j a  u tv rdi v  i  
v r z  o sn ov a  n a  niv nio t  kv an tu m  na  G EO G RA FS KI O T  
I N T EL EK T U RA L EN    KO E FI C I EN T  I  KA P A C I T ET  N A  
Z N A EW E  -  u tv rd en  pr eku  s t and ard i zir ani  g eo gr af ski  t e sto vi ,  
p oto a  n a  VE R BA LN I O T P O T EN C I JA L  N A  
I N T E RP RE TA C I JA ,  LO G I ^N O TO  RA ZM I S LU VA W E  i  
M O TI V A C I J A T A .  I  na  kr a j ot ,  za  da  se  d obi e  ce lo sna  p ot vr da  
z a  t al enir an os ta  n a  u~ enik ot - u ~e nic it e ,  p ot reb o  e  da  se  
s o gl ed a  i  po ed in e~no  p si hol o{k iot  p rof il  na  na da re nio t  
u ~e nik  g le da no  sp ore d   SP O SO BN O ST I T E,  I N TE R ES I T E,  
V E [ TI N I T E  I  V RE DN O S TI T E .  ( Sli ka  2  –  [e ma  n a  
i de nti fik ac ija  n a  na da re nite  u~ enic i  po  pr ed m et ot  
g e og raf ij a ) .  
V o  o va a  pri lik a ,  vo  k ra tko  }e  g i  i zn es a m  s op st ven it e  
i sk u st va  vo  ra bo tew e t o  so  na da re ni  u~ eni ci  po  pre d me to t  
g e og raf ij a  v o  D SUG i mna zi ja  “ Jo si p  B ro z - Ti to ”  -  Bit ola .  T ak a ,  
v o  pe rio dot  o d  19 94  god in a  p a  na va m u  od  v kup no  2 4  ta len tir an i  
u ~e nic i  koi  u ~e st vu va l e  n a  ra zn i  na tpr ev ari  p o  pre d me to t  
g e og raf ij a ,  1 8  u~ en ici  ili  75  %  o d  vk upn io t  br o j  n a  
t al en tir ani te  u~ eni ci  s e  v ra tile  s o  o vo eni  na gr adi ,  o d  ko i  8  
u ~e nic i  go  o s voi le  pr vo to  me st a ,  6  u~e nic i  go  o s voi le  v tor ot o  
m e s t o  i  4  u ~en ici  b il e  pla si ran i  n a  tr et o  m es to ,  a  o s tan at it e  6  
u ~e nic i  n a  na ve den it e  na tpr ev a r i  go  d ele le  ~ et vrt oto  i li  
p et to to  me s to .   
N a  kr a j ot ,  mo `a m,  n a  mo et o  s kro mn oto  is ku st vo ,  ot vor eno  
d a  d od ad a m,  e dno  go le mo  za do vo ls tv o  i  bl a god ar no st ,  dek a ,  
r abo ta ta  so  n ad ar eni te - t ale ntir a ni te  u~ eni ci  i  za  me ne  
p re st av uv a { e m oti v  po ve }e  vo  na sok a  n a  pon at a mo { no 
i nt ele kt ua lno  i  s tru ~no  iz gr ad uva we i  u so vr{ uv aw e.   
R abo ta ta  so  u~ en ici te ,  a  os obe no  s o  na da ren it e  u~e nic i ,  
z n a~i  po tv rd a  n a  na st av niko t ,  de ka  n a  n a j ad ek va ten  n a~i n  e  
v kl u~ e n  v o  i zd i g nu vaw et o  n a  n a jvi so ki t e  n aci on al ni  in te re si ,  
a  to a  e  vl o` uv awe to  vo  ~o ve kov at a  u niv er za lno st  na  z na ew at a ,  
k ako  na jr ent ab iln a  i nv es tic ij a  i  s a mop ot vrd uv aw e  n a  sv o jo t  
s e ga {en  i  i den  id ent it et  pre to~ en  vo  ml ad it e  g en era cii .   
 
